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STUD1 PElVDAHULUAN STRUKTUR VEGETASI HUTAN CAMBUT 
DI PULAU PADANC, PROPINS1 RIAU 
(Preliminary Study on the Structure of the Peutswamp Forest 
in Padang Island, Rdpu Province) 
Pulau Padang forest vegetation is a typical peatswamp forest on ombrogenous peat, that is the 
most common peat in eastern coaat of Sumktcan. The peat is characterized by very acid d r a m  
watu and poorness in nutrients ( o & g o t m ~ ) .  
The surface of the peatswamp is abnest bsy~sd the raech of flood-wata and tides, except for a 
thin faye of q o v e  formt moMd t h e ~ ~ ~ a t .  Thae are no rmtrisats entering the system from the 
mineral soil below the paat, and the oaly ntrtricnttr input comes from the nutrient-poor nin. Because 
of this conditions, thue is a decreaae toward the Mlrre of the peat areas in the ammounts of mined 
nutrients in the soil. This trend of inf- seems to be reflected by the : (1) decreasing canopy 
height; (2) decreasing total biomass p a  unit area; (3) increasing leaf thickness as an adaptatien to 
poor soil; (4) decreasing species diversity and (5) abundance of poor-nutrients indicator sptcics, 
especially Ncpmthes spp. 
This paper describe the vegetation structure and the composition of peatswamp forest in Pulau 
hdang, Riau, including mixed peatswamp forest, Bintangor (CPllophyUum spp.) forest and shrub 
vegetation. Interesting is the dominance of Gdophyllum spp. and some othu manbas of the 
Family Clusiaceoe (Guttifnae) which is rarely reported as dominant species in pertswrmp forest 
formation, however, Anderson (1976) has cver reported the dominance of Wophyllum ntusum in 
the peatmvamp forest in Sebangau, Kalimantan Ten@. 
Indonesia memiliki hutan -but @aarsWamp fbrest) yang cukup luas, yaitu 
meliputi areal duas 1.5 juta ha (Saxianegara dan Indrawan, 1985) yang tersebar di 
Kalimantan, terutama IWmantan Barat dan Tengah, dan Sumatera, terutama di pantai 
timur Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Ditinjau dari segi kehutanan, fonnasi hutan 
ini merupakan penghasil beberapa jenis kayu ekspor, antara lain : ramin (Gonystybrs 
bmacmrus), balm (Pulaquium spp.), punak (Tetmmerista glabra) dan meranti (Shorea 
rpp.). 
Hutan gambut merupakan tipe ekosistem yang unit sesuai dengan keadaan habitat 
tan& gambut yang umwnnya miskin eLan hara clan kemasamannya tinggi. Dalarn pene 
N a n  pendahuluan bi, wan dila%nkan fsmadap beberapa aspek ekologis, yaitu : des 
kripsi umum vegetd, strolctur dan komposisi jenis vegetasi serta k e a h  fauna. 
Tujuan penelitian pendafiuluen ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai 
kondisi ekosistem hutan gambut secam umum, terutama ditinjau dari aegi vegetasi dan 
*) Staf Psllgrdar Junuan K o ~ ~ v a d  Sumbexdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. 














